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“JANGAN PERNAH BERHENTI KETIKA BINGUNG DALAM 
BELAJAR, KARNA BINGUNG ADALAH PROSES UNTUK 
MENGERTI”. 
 
“TRY YOUR BEST BEFORE YOU HOPE PEOPLE’S HELP, 
UNLESS THAT’S ABOUT THE DEATH”. 
 
“JUST BELIEVE YOU CAN DO IT, THAT’S ENOUGH TO 
MOTIVATE YOUR SELF”. 
 
“DON’T FORGET TO CARE EACH OTHER”. 
 
“BE YOUR SELF”. 
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Kemajuan teknologi dunia masa kini sangat pesat pertumbuhannya, 
terutama penerapan teknologi tersebut pada proses penggajian suatu perusahaan.  
Pada umumnya perhitungan keuangan dibantu oleh software yang cukup banyak 
di gunakan dalam perhitungan yaitu excel. Meskipun demikian tetap di harapkan 
ada aplikasi yang mampu melakukan perhitungan yang sama dengan interface 
yang lebih terfokus pada proses penggajian itu sendiri. 
  
 Perhitungan gaji yang tepat dengan ditunjangan integrasi data yang baik 
pastinya akan sangat membantu tepatnya bagian keuangan dalam melakukan 
proses penggajian. Pada naskah ini dijelaskan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah java. Pada aplikasi ini sendiri sudah berbasis hybrid yang 
artinya sudah mampu berjalan di dua platform yang berbeda. 
 
 Hasil dari aplikasi ini jelas untuk membantu keintegrasian data 
penggajian, dan meminimalisir kesalahan inputan yang di lakukan user. Pada 
platform yang kedua yaitu mobile juga mampu menyajikan informasi yang 
butuhkan dosen. 
 






Technological advances the world today is very rapid growth, 
especially the application of the technology on a payroll processing company. In 
general the financial calculation aided by software which is quite widely used 
in calculations that is excel. Nevertheless remain on the expected an application 
is able to perform the same calculations with an interface that is more focused 
on the payroll process itself. 
 
The exact salary calculations with data integration, supported the 
good certainly will be helpful precisely the financial section in doing the payroll 
process. In this paper are described the programming language used is java. On 
the application it self is already based hybrid which means it is already capable 
of running on two different platforms. 
 
The results of this application to help clear payroll data integration, and 
to minimize errors in the input that the user is doing. On the second platform that 
is mobile is also capable of presenting information need by lecturers. 
 
Keyword: data integration, hybrid, java, lecturer, payroll.  
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